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.......... llal1ar .._kdhe" __ ,_ A ... "'""' ••"'tnlt* an .-ilr 
foDI .. IfiiAII,... 
TM lllclllt t4oott4 .,.lnnitr utloetltleo ... lartd .. 4W tlte u.et~ .. atM 
H•l'J' Panl l.loo.t tMir &a\l..lnrialt • ..,,.r,p '- lnttodH t;,r lite lfl&oll 11f U.. 
J ...... ltlael,.plre,.ttheoi,"M,....•ed t roatltt l:• lllllllltlotn, ef"ool•l< 
U... J.,.W. ,... ..... !11 \Ilia -..u,, P....,., ... , Lo•tll, •I Htn..-.1 Uahenil;r, 
uplaluU..~IalKtfeii~IIC-nl•• 
I..";!!:~.:!~ ,..•. ~o::~~.e;:"~ ~:!,t.:J:~e"r:'G!':;!.!•:: 
M.ad .. tj, aod, ut~- atro<lt•ll ,. .... ea\ inti ... Wlloi4, oii•IMIIAJ It 
hltMH-anltr." 
T1lb .. u.-ttlt .... _., lo ... ,. ..... ,.,. ....... 6 ( ....... ,..,.., 
-•1 Ia 1M lutitoU.. •f "llln~ lo:an~lnc. It nekM • .tano of ,,.. 
t.tou. TN l•tnutleaal l..&llin' G,.._t Weft .... U•leot l•tnoi .. H a 
,_..,._ Ia tbt .A. P. of L HnntiH I• Ol .. boutl ., ...... ;.,. \lMM 
apiJ • ..,aftklftlrlctin"':ururn. 
·~ 
lUI 10 
Week .at Cincinnati 
.a, CNULU J . LAUE 
,.._t.V.....,.. uallal --we. 
eldo.~aFtokrall•tl"-Mir 
..... """ ....... for_• .. •• 
dok-.itiq.a..-ar' .... WIIT-
•rF .. 1M ..... balu'7 .,...u..u.. 
-~~-...,lhoo•.,..tw~t .. 
doe ..._u .t !loa -It'-
S. tar It "-a looou •....U, ftL~ 
..,,lloallln-rkaa"•llnlt • ... •l 
. .. 1M Hlop.'" an tl...._ n. 
.... ~.~ .. ..,_ Ill ....... " a.1W 
U."noiilral· la!-ftrwut"' . 
M&l ..... ,. .... _, .... ---'lcl-
w.. u • .-, , ...... u. IMot olftlnW. 
-.11•1<1 _, ·~~oo.Jc .__-a, ... 
...,.LIJIIOI...-ar ...... ~-.., 
li-. n .EaW..hnt..yt..,..IMol 
_... ....... .. •ltll lt. .. '"'" nnt 
ooaYa~tlon olaLa hu alrud t bo.u p~l 
::::e~ Ori~ber, I H3-IIft~n IIWinlha 
.,,.. .. ..,,.,._ ..... w ...... .... 
_... ...................... . 
IMI tW. a. Kt..U, a ..,.uu..J t.l7 
nl.itHII•aaa.....,.pel.-......t-
- who! .._..t J.OOO.ootowa\iar, &.alae wwbn. __ , .r .......... 
- ""'*""' ho a Wltef -....,p,. t ... d·-
Your attention i.o called to the election of loe.l offieen u 
bu.inea &lfllh, 5«relai'J"·Tr--ver and Eaecutin Board.....,.... 
locno of -• d.uo.., which will talut plac.e oe Thunday, June 29th., 
19ll, at U.e folio.,..;,« ollie;,.. of !he Un;..,., 
Mai~~o Office ... . . . .. ~ .. 16 Wnt 2ht St. 
Downtowa Odiee • , , . . . 129 Sprint St. 
Brooklyn Oflic.e • • , , •. , 50 Manhattan AYe., Bldyn.. 
Brownnille Offic:e .. , , . 229 S..dcman St., Bklyn. 
Harlem Oflic.e , . , . . . , , 165 Wl 12ht St. 
All thae poUiq plac:a will be o-pao at 9 a.. m . and ..;II 
~;looeat8p . ... • 
A complete li.M of all th" e&~~d~ata '"lor tb" Uecutiv" 
Board oowlnriou ""'"' o5cco of our U,;.,,. will be ... now>c:e<~ iA 
t¥ ~,.labor pru.. Therdor.,, wakh for U.ae a.n<IO\Inc:ementa. 
We hope ahat overy dteMmlk.r will dot.;. d .. t,. and partah 
ioU.eel.-ctiof\oandch-the-abloanddevotedtot!.e 
or1aniution locot~dlkt theafai11of U.e U11iofl. 
Fraternally )'OIIr., 
EXECIJTIV£ BOARD, DRESSMAK£RS" UNION, 
LOCAL NO. 22, I. L C. W. U. 
I. SCHOENI·toL TZ. -
S..Cretary. 
P. S. All 'i""'betl ""'* bri111lheit u11ion boolu with tb.,m, 
Ol~ioethqwillaolbeJM.rmlttedtovote. 





LABOR FILM REVIEW, SHOWING , 
MANY ACTIVITIES IN THE LABOR 
WORLD AND THEIR LEADERS 
- EUGENE V . DEBS Among Hi• Comrade• 
Hi• toric Spectacle: Juliu• Cae•ar 
and OtMr Attraction• I 
VI 0 ;~E·R~·!" c~:E".\~~·'BR'mtv~R~ 
'Au•pice•- LABOR FILM SERVICE 
JUSTICE 
A L•k• Woo~!, 
l'oLI~~:;·~:tjt:~ t{,'.~t'N~~ny~::,·~_''Y~'··· (;•T;{~b::.~"~; ,~"1""· 
!. ~A"x~~~e!J:;#r!:~.... ~n~~~~~'{jy·~~"8 ... 1a- Ma~av• 
MAX D. I)AN IIIU, JfanPgi11f1 t "l{ilor 
_ j;~lt~rl·ll~n t .. lco, po ld ~ O~MO, J I.IHI ""' fNot _ 
Vol. IV, No. 26 ~·•• Friday, June 2:1, Hl2:! 
t;,..;. •• ,...-;;;-ct.,. :,=.•·,::i~ ir ·~~~ ~f_r,7.,~; ·~ )!~ 
• .. ~~!.> ... ,.,"~·!~··:..~t..',";'',~,r;:,:!.r.:~:J:~r:::~~.';t,!" s.cu .. un. 
A Letter from England 
Wisdom or the 
Poor Fish 
By ART YOUNC 
Tlte Poor FQit Soyt : 
Y oa lu.w. to pay lor 
6roi--.M iJ he _,.. 
a milliOIWiir•, he woald 
hy all IN ~OcdJ ,d. 
"'r 
r ;;;~-~"!iency System I UIT~~~"::'.!".~ ::.: -:.::::-·.;:n:;.;:.::;-;;.:: 
...... ,_..w....,...,,u..llh111..,af ~~~~~-t.•Pt~IJ'lMapria.. 
and tlae , Workers ;::u:~u: .. ~..:=::-e:= :,:,:..wc;,"!:-~ac~-::u..u:-.. ~ 
• ..,....,..,_.......,t,d .... of4J- Jlrifa, 
.,t..MIIItODOLIIOI .. w.. of ...t: m~ ~ ,..... AH, f•.U.IJ', • t-t~M .r fa-
,.a.iMtllle .. tal4.t.,.,....,llle ticu-......._,.,.allofKllle,.._. 
V oiWieU.doa_ei_J'IIf\loowolil ....,llltldi.., ... JoiM..,....\.elr c£M llf ..... e.oodlliecuo o(.laMr Ia 
T-. r- 111 ... w.-wt1 0 ,.. a. NMitM.a. nu, ~ ... u aft .....tl:r t.tt W tile !Mal ..,.... .... .., ,......,.. wlottft7 dot 
~~.::...:::.:-"'~ =-;~~:=;.:;,=:.:: ::rr:r.~-·.: :?===~~~ 
... __.._.,ftW,.oH,....,_. ,...,._ ... c:a..lltU.fN'llle~ .... ,........&rUt._ fop....,..t,lt _.... ..... appiWt-U..eru-
\l.oitT.,W.rbne ...... ia~lt kolwuU..oftW-1'--.., ~t.~u.....-...u U..tl_N,...._I6. 
=.... ..... ~~ ~.·::.:~ ..::~~=:::~~= -a-··./~~~~ ;a: ~~!4~; 
.. ~toll!"'" of tertallo .. """wlokklrltillloltlaperi. ......... ~.n\41tlldl-l1Md!. ...t"""'""~-nco.-..ll~ • 
..._..""or~- -•u.u.no._. lh-r. • f<"l ""'ll:t ..- u.. llbcw tut U..r .,. ... to o ~· _.or u.. u.... wNt 
or '"IM• U.e"' II a aori!H "'f... dul loao al.....tr -.. lnesdpiH ppd Ia, uul aot "' - '"IV If prodM'M at prHUt. w ... t liaftil-
1~.....,. .. U.. """"of U..lr lalf""" .... uat)'U<I aloq llt.lo litoe, .,d U.. upon _tlo,...,.. .urUou l.luot Mwo aultt thb or-ttM Woc1111d lla"' or lou 
:,;::;:·~.~.:·!.: .. ~~ =~~~::::!;:~~£.~~t:~ ~~~:~~~~FJ:i ~~~~ ~~::;'r~;:~:s::~::: 
.UI~ point of •ioo•' •t IMi r o•• prl· tnefi:J of !,he worll•n and ,...,nat =~=============~= ;:t::::t;~;::.:~~~ !::::~~·:~~- ~~=~~:;-.. ~:~:· .a!":: .... ~=~ u': Adventures in Switzerland 
•w....,oiltJ polM ot •low. T"' 1111• tntuN aunato uw NCommoa<i&· 
,a.,.,r wo~tkl h&•• hlo worh .. ,,... \loaa for f~nhar laipro¥IIIIO~bl In 
" ""'Non SMclll .. U.at ~lo p&J' .-.11 t.hil dl....,lkn.· Ia ta. IBOftlamt lo 
•lcht olo.U.II ~O'"IIfO!Illlr.clJ. n. olt¥11~ pnma\11,.. and o.aii~I"J" 
"H'Ut!r\ltoa ad ~Wfl:utlll wuk· fadru•. lobe lint plaea bttlo1111to !.he 
nlQof W. tNplo)'fff, 110\11110 1M OfUeiUoa at IWI!L Poarud ...,..~;~ ... 
ltralalne!Yt(,ll.,.aol ... aee .. l•. factoryllrbtlqi&Popo....tfactorleo 
11111.,.1,J--J'Iwil&floorl,illw prNHHaatnlaoaiM•J"81oflht 
.--J'•ftlotpu-,wblleU..tt'-•· wttktnuda'-ofo&UQ. TIM 
••..W.t.Ltaeqe .... te-U..t l!PII&I" pi"Hiea hu 1- ,...._to 
- prM•d• ~ u-~ot.cl u....,lo • It: TW ,. • .-~~ ... of nac.ral upt, 
P..., _......If .... _ .. .....,., Me • .aol lUI If attlklalupt.. Witio re-
11- ..... _tlw,...Wnott-qa.M pNteaaC.raltlPI,Itl&,af-TM, 
.._ a.tU.. aUUuU.. of lo•-• _....-~~to 
~ftat•r .... ~l ... _ -......u...o~a.ru........., ...... 
-'o.,..._lo-.lloU..ItM-plM w"-U...deul&lll"d.ertoallow 
.r ·~nut.cll.lonoooP....._,. ._JCU.iot..tMwod~Mop. Jlocl· 
-.tlooclowiDM_,.HII.,."-ltJ' ... tadtrlel. .. o-Ueroff¥t,.,. 
........ a.tlo7t..ihifto!uplt.l- lodoa•lo;&Uttlroo.t!Wtwallo-*t 
W..io-ti.U..Ir-. Lot ~,..U,.tl..,.....owa. btlo&reala 
~ ...._ ..,.. .......... ,....wol of a111&dalllclollaa upnWulf; aac1 
........ k ... l"fttifJ'k,lf......,• ~·..,klaa-ti.Je_. 
......,;....._. -v- -u .- "" .ohorWt••P.,..._-.r~ 
.. _ -.r oM te ••hlplr ,... t.1w Mat c..lolnoU... of ICht ...., 
<kdkk:r fHtll•l'"'l•fan. ... 1orooc1 si.pb;d,.ofad-. llaloto 
' To .. ,...,..,.. liM worbn r.... wltll U. PI'TP'II la riow of .wdii~C 
_,....._., ..,...._ •f _..,., u.. U.e• lilt 1aal ... ,..~-~~~• for tile 
~,..,.,. .... c-.oo:.rul'"lr•,.._,.,.,, .. tt.ractory ....... IW. .... 
-llJwi!AotMq~tMloo.tr.U..•· Ht.IM<I,Uioote.alkaofe.,ployen 
•r Dlt, GlOitC:E: M. P'ltiC£ 
Ao ot&tell lo ""'of o•r p..-lln., ::.:~~~:::-~f=oe~~~""::'.,!"10u.;'( •l1kln.fAllpeloo•~•l~oalll· llldctrt..lere-eo"'"''"""Uo111 ,..,dr. \l..,,,.ultlqfAifl•..,..rwork,l.e., 
1..,. an I,ILO:.Min tlfJK~~dlt•a ol 
pll~alarftle~t.ofntrn-. htljlllt 
l•clltotdtkliltn•'•l>odJOr,.lndloOII 
""""IIIIIOiocle .. t..lrdn.,apoll f i.r 
JlhJ'»r;alorMut.llalwr. ltoppun, 
. ..........,r, u..t r.u.,..~oc- •I••" 
uo:uftl di~""~Ctlt lo7 bMrof oed•ltJ', 
"'tlo. t~au,~ ....... ht•lw&t~' 
Uttao .... clf'ni .. I&ArH H ...... J. 
tioca. l11otloor ••No. It•""" that 
la Uoe -.loritr ofloo.l&&c•lt 1o1M 
-·iU..oodtrwlok.wewerltU..I 
-"-~,. .......... o.!_,.,. .. w.. 
"t"'J- ~tltt .... t .. ur- I• 
,..-tlnollr, h b llkor car77\q watn 
-. -..u.~o~~~r.~o: ... :•........:. ,..u.. 
A•ortlalt,...Unar..onunnobt.lon 
•ubraucbllnotow,.an~IIJ 
l)r, AU.o GILbert. an alll.clencr ape· 
rlo!l.lot.lna~lt.whlchhe.deli'l'­
•-.dlaOdohor,UII,befo...,l.beSo-






tloaokol ....,,., H paloted •• .,.,.. 
Jlw.M wltllt. It w .. Ld "'-' the 
tnl& .. 1M .,...., .... w ~-a.. 
:;-: ... ~::-! ........ 0 ~ 
dut•a,Wartl))h,!Ut. 
INTERNATIONAL LAUOR 
nw .. wlU.crealllDIIIH.•nll"• 
dill"lllnu Uoat I approoeHd \lot hq. 
liMdWit~~ ".ttHIII\tna ...... IL..bor 
B....,ol\ut.cllaU....W.tofo 
_.,14ea,""' .............. l.ak • 
Lraao .. 1M .. toklru er Gno-oa. 
Ao .. .rpa~u.u.. n-ut.cl ~,. ... 
lliltblctlrol"'tofU.~.tN•· 
~ ~,.L.U:·u~i"!:.;'i 
wula_a ... Mut.w .. IIMTMJ' 
uHostl&la r.- '"' Uoi\C"f SU.!tt 
t.NrO.,.rtant..,..W """· 
.-....u-... •,.....,ltta ........ 
,..uM, &her •r Int. t.tenlaw will> 
u..u .-w ...... oliiJ', .. rol ~~­
br,f...-rlslhotl"dofl&rh .... 
ofLo.MrSII\.btic.o,..,dMwlot•llof 
lho I. L. B. l>r. Jl"hrpY• "'' 
piOAtrotopportuoltrt.lrH-oe-
:;!'!~,.. "!~u~=~~~":!~"':,.~ '!; 
Uloworld;puttho•NtrHOIII'C••f 
Ulellbrai"J'almrdlo,_lan4o1.ll•r-
wloe ualol~ "'' l~ 1111 otadr of f•e· 
IO>'J'IIIIJ'KtlOnand o.dmlnLet,.tlon of 
laltorlaWL 
Bllorllrdltrllr•rrl••ll mot AI· 
~11-~o;::';)~ ~~::',~:. '·,~ 
Ge,.ootooftnllce. Tllnoulowho.IIJ' 
en,..ptiaU.tT.L.II.oadlltNIUtf 
lbl .... t .. t.loll&lldlto-ll•llltl• 
lalhefutan. Houp,...... hilk""n 
~\!.hetU.,U. S.il.otop&rt 
oftheBu ... vullth•\ ltG..U. lettlU 
""""· Mr. Thotolu l11 llillnoHI ... tloo C••• coar_,., ,....ll1Mp,olag4 
U..t 1a1oor -uen weN ""'" lllou ..... 
tlo&N,uiU..t .. llllleoll.,.tl .. wu 
pobltola-tloMIIalloor,..w .... 
.r..., ... ~.nQ.-.,Iolle'-la.alioa. ,.IIPdar,._...,....,..... .. r,;. 
"''•peoiMlofltwUIIoo•olaalfocl -tloo .. IJ"-t.Meouldtr&dla 
=-~ :::;-0:.. ':~lt .. ~ =.:-=.~= .:.~· bl~i~ B.'!:.."'.e"'..:!t':.~~~~:O..!.~ 
-w •lt4oo!M<IIr lw wtU ........ ..,. :C.tec~ wlllo tloo M;.etift of oll!&lllli"' of the Ve...ttla 1..,.tr, N4 , ,.,..._, U. ... , .. of U.. ••~orr ,..._.., Ia 1M a pooln •..-.. el .... ""k&H "'4 od•ul.lce ... ., tlw ......... •f ,;,. =-.~ ~lu~k ~ -~ ~ ... -=-..,!::!:!:!'~;!..d~~ lla I• tht lie to* woo dtor •H 
!!; ~: =-~ ..... ~~:.~""ft'-..~ ~~~';~~:::~ ~;:~~=::=-1=~~ 
u.dt -~a. loU.. -u..·, -· that wlw& •lift. for~ • ....,kl ,..-t u of tile tn.otr: tM llroot wao :.:~ =~~.Ia.:~~."~~ :·r: ::~~;~"a':!~.·.~;~~! ~~~bi~T~,o;;:·~rt!'~=~ 
-~ U.. ••rbr ,.,..., .,,._. Ia 1M ,..W.a, U..\ lotr t aUpe W<lllkl 1M ud tiM Mr<~nd.. "" utaltli....,..nl of 
-of lr.la work! Jlo •~t~ld ~ ... , ~uldtralrlr 1-ML ..- a d~arln• "'"""' 011 laMr aftd laltor 
&ol lb~ ~;. 01111 lortbe W&kt lirHr•t To ..,.,. up, . !.he prlftrlpal tleNnt.o topics or 0.. wl>oLt world. 
, !:.t "':.~:~:~.~7:~:..~: t:!~.:!'~ tf fatlpt art uloRowo: All tho ~•nlt&e\1.111 ,.._, .. of 1~1 
TMrfl 11 IO..Ibt r.u• ofU..bllpt P!nt-l'l~holotriUI loll&. •:~ory LHaw• of No\l.ona l...,plrid ~J' 111ft 
••lloll ho oar l•dootrr. M..t f••· appllu111 for work le 10 be nltjtd~ co;..ldtradoa of woltar. of Llf ntllll· 
. ~'"-:.=~~:·~ .. .:":::; :-: .. ~:r:;t::~:~:.~~ =~~: J'~~ ;:"::;,;:; c-.rd~ 1e .U ol~Ui\J', f&flll dol a.-4 
~~.;~~!':;:;,-:,.-:: '".::::~w lll.w .. of -•k 
~.~ .. tll.lt"'"'-.-w-- . <Eod! ~.r ... ..,.."'"" Ia .. 
Mr, .,.. aiM ~,. t .. f,.r of .. ,.,.... 
Utl..,lnlh-rtYotrieow .. ,.laloor 
_....,...&A Wah. o111lort.e.olr. II IM· 
,..... ....... ttl-"'~~ ... ,.~~~~-
_,.r ......... w..tJ ..... I ........ 
tilflal koloo. J• ""''" •I 1M-.,. .. 
IIIUdow Pt"O~I~m ot orpnltina •• 
•rpniMU..,whh .. YUI.& .... Pt.and 
- ......... .-... !, 0... aehieft· 
MtDit of \loll Bu...,u '"' t.Mtcl 
ll"MI,U!ot&ahltw .. mo.-tcliothe 
to..noof 1 .. 1'!&rfA<a Loadoot. 
r. ....... 
'r1N .. ot W&oloiactoo< ..... , • ......,. 
wiU. lu ... ,._....._li-r• of Stat-. 
-"··- ........ .,. .. ,,_ '""""' 
...-t•fllM-.w,a... .. ~
wWdo lu•e Woo follrwH ia latu 
r.. r,,_.,.,wtokllha••.--hottl 
.. t.lwa.Mptleao!prbod,laul_. 




<LIIc•lll" ... na....t hl<h&at.oial ~~e­
..-. 
.,, 1. L. B. ..... ,. .. "' -tr.u• 
cleori ........ ftrolli&Mr ... l$ftl. 
battltroDJhlt.odiploNatlcctioilll• ' 
uok..,onto fa.dU&at..lloedoptioll, 
"' tloe .. r~..,. ot..ta or lobe .._ta. 
tlollaottheconfennu,aadth,.to 
lmp...,.e lo!bar condld&nl and make 
t~om more ••lfor .... 
The l11tem.aUtn•l f"•deratlon of 
Trad1 t/n!OiliUd IIIIIIJ't>Lh•r FIP"I~ 
Klltatl•etradebodlea iLaYtalllnooe( 
\Jitlr MI!ftdoneolntheell"..,!.i•"--
ofl.blaorpatu.tloo. la o.ddlllot1W 
"'- '""fllo...,uperieaeeindleattd 
th11\ IAooi.L.B. marolaapiiJanl•· 
pONnl rar. I• labor ~-UiaiiN: 
tl!u, til~ eiHtl"" t>f t.llo- dil"ftlor ol 
thoLl...B ... clooJ,.,...,.;.u.odiJ.. 
P•II•IMtwuaiiMlalt""lloaat&a· 
foron't/oiOII,aalltlo•l•\tnatioaol 
81dpphV! F"e<kntt .... Ma t...tlc:attd 
u .. ...m~ • .,...~~~Jdle-l.nor 
Bun .. llrMu.-,.co,.......t....Ur. 
The I. L. B. 1wo ltllewtse oooier-
tokeotlwtaokofnaula.! .... U..f...-
llU.. •f"Wnrltr ... protHiiM •t 
t ... , ....... u. 
O..nq u.;. rn• U.. i111U&a! .,. 
P11lutk<o •fl.ol. L. B. lwootakl· 
=.::.~~.!\r~= 
I . ,...Jplo.,.too:dJ•loiooub1Mt· 
~.:~~~ t~p=~f ·:t., ~:.:: 
1lonol Lo.loorCodt ... oer.ao.,...U- •• 




3. Th• p011tk:ol dl•blon,•ntruR-.1 
with noi"OIIaUnr whb • .,,lotrn aM 
:::::-~:r::!.""'t~~:: .. ~~eo7:: 
~ill "'0YU\tiii.O h• dlll'•rtntrouo\rlH. 
T•• ••perlenur•lud duri,.._tlroo 
,.al.lW<I, ............... u..tU.. 
.,..,_ ...... lld, .... ttlroo.l do(Kt!O 
Htlo•doo!'ikotlollof w..n 011d lad< 
ofN'otnhaatl .. M¥••-""-
.. J UIT I OJ: 
' JUSTICE 
,. w. ..... w ..... , 
,...,.=-~·~!"~~ ~'*'"'N~"!"Y~~:.·~~··· a-~~~;_·;-:,~.n... 
::~a'o~~~!·=- ~.~;~~~~~---- )(-" 
.1LU D. DANIIK, 1/uevf•t i'llilor 
k._rl,... ,nn, ,.W I• """"- tJ.M pu ,_.. 
Vel. IV, No.- , -. -----.-,. Frida,, JuH 23, 19U 
~ ....... Cino-llo.o,A..UI .. I-otlloo ......... ot,_'J'..._!C.T • 
.... ,u.oActtotA-tU.Jtll. 
..__ "'',~.::"~':.~~~~n:""!:.:!~":i::::'u.';;.!,• ....., u": 
I - EDITORIALS 
THE A. F. OF L CONVEftTION AND OUR IHTE.IUfAnONAL 
Whatever •lrnlfteance the forly·Mco nd .;onventlon of the 
A'muican Federatloft of Labor In Ci~luaU may' lu.va !or other 
orvaniutloM, for our International thlt ratherinr Ia. beyond 
• ~o;t~~ra:ui~:;; ~ ~em1~e0J:a':r~~ron ~~t:::"t~1!u~~·=: 
temationa l hAl vanlahed lib 1 shadow, torether with the lndif-
ferenca lnd, not Infrequently, the open anlmoldtr manlfeated 
toward. u.a In former convenUo111. Aa If by 1 m.rte wand, mJa.. 
tru.al and t(ltal d~rard (1\'l way to warm feelinp of·friend· 
thip,re~pectandtruat. 
\·ario~~~~~!,·~~~~?t~~~~~t~:~~n,nhr~:~r~"a'~!~~n~~dd?! 
tlncUon. And when It became neceau.ry to appoint a spec.lal 
tomm.itlet of peraona known for their abllll)' and u:perience in 
lbe labor movement. Prealdent Sehleainrer was appointed u one 
of thlt committee. Mor&O\'er, when lbla committee decided to 
f:~'"::= ~~~~a:t!~·:.::t~:;::\~~:= =.'!: i:~~"n~ ~hte::;;,::'~h!«,!LIItJ!:kT:':~ ai"r~~h'~ !'.;i!~ 




threadbarl ph.ruei will 
need not be milled bJ th tennlnolo 
llti.ll too a!lort to .,.... upon IHW tenaa, but • t oqbU,. 
~=~~u.a=.;;~.th~ ·:rno;!J~:-..,.do.:·:ldd:.; ~~ 
labor1DO'f'UDeal.o ' , 
Theu ·~b, hDwtver, wue not lntended to cover the 
Pf'9C'eedlnp ........_ :UavenUon In ruual. When lht1 c.oJwtn-
~~~1 ~U~~~r!::!~::~~~cf!~~~ :~,=~ 
tem atlona7 at th iJ convention, a part of which we 'art tnlly, 
t:~d,:!;:ed.:d~~\~~- ;:.:,~·.,..!·~:u:.~r.'!'!h.~:·.~ ~; 
our worifm admiration and ••nu.ine TIIPftt, and htYt -,.iped 
outcompletelytheeond~~eendlnr,lfnotcontemptuou..,aUitude 
which wu our thr.re 1t tor:ne~ co~ve~tiona o! the A. F. of1L. 
Loalca\ and intvillble u th'- chtnre of attitudt hal been, 
full credit for It, neverthtle.., belonp to tht old leadtr of the A, 
F. ot L.; to Samuel Gompera. He wuthe 11m to recoaniu it all 
aud to rive the tone to tblt traneformttlon. And while others 
irlale,1~! ~~n~~1\r:;;n,'!n~h~J:i!~' :h'a~'i~ 1!!':.dJ!o:-::;,r~.~~o ':a: 
the courare to com1 out with th'- new firm· attitude towarda our 
Inte.rnaUonal, wblch only a abort while aro wu truttd u tha 
"infalltterrible''oftbemovement. 
The aUitude towartle ou.r deleration, lo11·ard• Preeident 
Scbleainrer, and the invitation to M.orril Hlllquit to aet aa ona 
of the lawyer1 on th1 &ipreme Cou.rt problem, atampa Gompen 
11 a penoa of tolerance In tho•rht and action, u a leader whO 
thinb I• of I;Lbl per10nal lllOmeatary intt .... and bill] than ot 
the welfare ol the enUre ltbor movement. . . . 
1 
THE UNITED STATES 5u;.ul£COURT AND THE LABOR 
We do llOl btlitve lbat It ia nte._.l'l' to lay p&rticula.r 
emphuia OQ lhia point. Tht: ruder who will t.hourhtfully eon-
l:lder thil matter will be able to appreciate for blm.~~Jt thla tre-
mtDdou.a echana;e whlc:h would have been unthinkable o11.ly a 
-- !,.e_w J.;;' d~~~l want to be mlandentood u implylna that 
Soeit.liuxl hu "captured" the A. Jl'. of L. It» 1til1 a very, very 
lonl' way to tb.t. We know, however,lbat no one will entertain 
theallrht$1Wipltlonthatourlntemational hasvlolatedinany 
rtlele of Ita faith . Preaidut Schlesinger 
ell known u one-e.~ a member of the 
hun't chanred 'his attitude one ha.ir'1 
to problem. coneenalnr which there baa 
allronr dlvllllon of opinion. ThWI, for 
!~:::~~ ~~::n::: irJ:r~~:~~r: !!if~o~=:~~~~~ 
conYtlltion commll\H t!ltrualtd with the lmmicration question. 
SehltJinrer hu by no ~n~~ns been con\'erted to the Idea that the 
~W:Sel!'t~:en:ht FOn1. 1n w~t~:::.•:11 \t~r~:e:::vn!t 1!:0! 
barrierhtrttoforebttweentheleaden.hipoftheA.F.ofL.and 
our Intematlonal hu by no rqtlns betD relllOved u yet. Never-
tbele.u, our deleratlon Ill thW year one of thl mOlt prominent at 
atmllltlllured thatSe.hleainrer will be 
four Union tobeeleeUd 11fratemal 
borConrr-. 
mean lllOrl tha" 
linrer u de eaale of the AtM:riean Feder 
that he, with his ldeu and point of view 
movement, would repreaent the American 





ofL,enjOJ'sthe fullcoaftdeaceOfthe A. 
the fll.ll conftdence of tha entire Amerkl11 
uon ~h~~ ~~:r:!O:'n11at an~a~ft~d':n,e~ :::; it ise~~:~~'::; 
mOIItlmportanleventaln ltahiJtory? .-t f 
. ~ 
lt lanot,however,ourlntemationalalonethal~yfeel 
truly proud of thlll achievement. AI we undtnrtand It, It Ia the 
atrai r 'elf the entire "lmmi~Tant" l1bor movement. Thill event 
mean'! nothlnrlts~~ than that our labor moVement hu beeoma 
a full-lledred dtlun 111 tht 1e1"ral labor movement of *rotriea. 
!d f:::e~"::! ~l~h1 ;·~!~':'a~u~~f~:'pl~l~~o!~a!!~: 
::~~ !0 n~~Ye a:!'hpl~~= :!:o~~~ni!~~f'ic!:J:~~· m!~~ z-:;~~~)! ;: !,n,:!/::'~~·{y'o.,'",:!~mO'!!e:h.er:r~:t." 1~ ~~o::.1d 
wall hu bem made, ODU tilt wedre haa been driven ltl, It " 
bou11d ,to break down the. wall of Mparatlon. j And one who can 
thillkaad~eebeyondturfaceappearaneecannote.capethe 
MOVEM£MT 
· Life la, lnd~. a peat miracle-maker. Who would have 
thouaht, fo r Instance., tllat our conservatiV't, patriotic labor move-
ment would become, overnlrht, 110 revolutionary that It ..,·ould 
attempt to ahtkl the b~tlc pillar of our capltalilt order, the 
aanctum uncto..--the United Slat• Supreme Court, to its 
foundation! · 
Nevuthel-. It il a fact. The principal problem at the 
f~:c=~~l:o:;!::~t..,''t1. 3~;'j~o,~~~a~o~~a'Aua!~ :'~~~~~e~ 
It dawned upon all the deleiatu that they are confronted with ,; 
terrible pave dilemma: either tha labor mo.-ement shall e:.;ilt 
and make headway, and In 1uch event Ita deadli .. t enemy, the 
~h:l!~s~ ~:;;:;,~1h~: ~~~1T~~~~.'1:~fth T~'!o':e:~:d~~~ic:! 
ruy uMhom, which would mean nothlnr el.e but the death' 
verdict !or the labor movement of A.merlea, 
refo~~ !~r;;,i!'ti:na~;:!!:k!~Y:=}:r:raili!~:lt~:,~:,o~t! :~ 
a audden, become fterce rcvoluttonlltll, and are talking tod•y of 
applyinr the "axe to the root." No palllath·u. they uy, wiU 
belp; a revolutionary act ~ar:lo:e ~ave the. situation. i . 
Whowouldhavethourhtonly a few'IO.•eel"aaooflheout-
~::f/nrA0:d•;~ ~~ ~·:~'~ ·:~~~::"!~ ~:~~;'ie~nt¥he1~r;ht n::rd 
had to Ia uttered at tha ri(hl moment to rin tbeM !eelinp 
and aentlmenta ltron Therein consi.Jts 
the peat llipifteanc 1peech. It ...-u~ 
·~~;.;·,:;;:;;;€;~.: 
lpe..&ltlnr for new law• aralnst child labor u lone: u there ill •. 
SUpreme Court lbal can d..Uoy with oQe ltroke. of the pen all 
and l''erythlnr t.halConrre~~~ mlrht enactl•to law ? Moreo\'er, 
how can wa recant thlt nation 11 a republic, as a dem«racy, 
controlledbythewlllofthepeople,when,qan\atteroffact, 
f(ve per10IU1 can dedde th e. fat• of the one hundred 111d ten 
fD1ll1bn(lfu•f 
Simple wor41. eren't they!- word• repeated thousantl.J or 
t~~":ih 8th~ "::i~'d.S:~a::~ ~r~~!~!:.e Jf~~e~r;h:~~~~. Uij{ :=~~ 
dear, in 1 flub, to all that no ft!IUer what they mlrht do, 
U lo111 II a federal judre tall undo the will (If the people, II 
upresaed throurh the peoplt'l repreHntatl\'11, _- nd u lone 11 
~;~:rt~ u:::?En~~:~~:::!r;:!u~~:~Fr~r~ ;H:K~o!~~ 
111 the labor movement 111f•'!ku!"·. 
nrhtS:,11a~0{o tt:~rJ~ronh!t ~~~. ~~~.1P~~t~~,:.ot 1f:1~~~o!:~ 
::lr~'te:~re~~:Vh:. ~oun;!~~~o~Ou'~cb~~nl~i.~~~:~;~ 
Uon anconJtitutional, Pill It ovtr the \'elo of the court :a.ad 
enact It l"to ftnal law, The qu..Uol) remains, What IS 1.o lMI 
~:~!n~ltt~o~~~~ ~f~!':~~~~'!ed:!~~r:;h~a:":te~!t.at n: 
W,J-.&:1& Jblfidi 
. THE NEW G .. E. B.~ AT WORK 
., •• Y. 
dare to do it.. but d~ It not dare to do !Jlmllar thlnp now! Je 
It afraid to tramp under foot the will o·f the people! Wby 
•oald it loee eourare wh~ Ill rreatat pref'OI'atiYe: Iii at stake:! 
Let u aol fool oanoel•ea. The moment the deciaiont of the 
~:~~mCoC:~~e~ br0 •:;u11~~d a~r.~.!!!.1u~r a~!:~ ~h~::V: 
'[ben the Con~ become- lht hll'he:.t. powll!l' i11 the: land. h 
It likely to belleva that the: U. S. Supreme: Court will gnee!ullt 
Kq~leau ~n it. own duth1 Can anyone believe that the ~t 
U1p1tllill 1nleri!W which are behind the Supreme Court will 




people ia arouted they ... m 1100ner or later find the right method. 
The bnt lndu of the enormoua Influence of lAFollette'a 
:~:fhp~~r .C,O.'l~· :!~[e a!~aJ~h!e~:~:e!~::eotn~~e 1~Pf: 
of L., v(hleh received hie apeech wlth a1,1eh enthu1iaam. They 
c:.n hudly forgive the convention th1 g:enuine ovation which 
theycaveth"tWIKontlnSenator. Jeltpo.alblethattheworkl!l'l, 
who ... ueeuehpatrlolllonlyyeaterday,hevebecomeaoarouaed 
by a danceroua revolutionary apeeehl They, the worken, who 
r::~;: :P~~~~o~f:b1;:i~~a::~e~~~:~~:·lh~!f lua.~f:e ~, ~h: 
· U. S. Supreme Court, n-Prnldenl Taft I 
Thteb.lndeed, nothln11hort oftrea.aon. And !til becaullll! 
- of that that the prutnt eoDVtnUon of the A. F. of L. apJI*an 
to ualruly •rt•t and epoc:h-maklnr, and we are Inclined tort· 
g:ard It aa tht !Hr«lnnlnl' of 1 complete traDeformation in the 
workeri' fl'lode of thourht aad action In A~eriea. 
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CUTTERS' UNION LOCAL 10 
ATTENTION! 
NOTICE OF REGULAR MEETINGS 
~er.J • • . . . . . . • , , , , , . Mood&)'. June l6d. 
,Wai.t aad o.- aad Miocelta..- ., •. , . , . M001U,.. j .. !,. 100. 
l;_j~~~ ~:: ',-;:=;,.th,::u~:;';.,~~~./:~ ~~'·c;:k'•.:; 
SuOtDi.-....iathomoonhofJ..!J'. ) 
;t . 1. 
Meetinr• Be .. n at 7:30 P. M. 
AT ARLINGTON HA!.L, 23 St. Mark~ Place 
' For tho wmmor montho. ond ufltil fuuher t'iOtk:e, meetin&o 
of the Mieo:.!l&fiOOIOI DMoiofl w111 b. h.Jd jointly with th-. of 
tho W&loot and Dr- Divioolon, 
